









amille Rosalie Claudel, lamagnificaescultoraque
trabajó dinante el último tercio del siglo XIX,
nació el 8 de diciembre de 1864, en Fére-en-Tar-
denois, departamento del Aisne, Francia.
HijadeLouis-Prosper Claudel, receptor derentas,
y deLouise-Athenaise Cervaux, tuvo unhermano mayor, Char-
les-Henri, que murió a pocos días dehaber nacido, ydos herma
nos menores: Louise,nacida en 1866,y Paúl,en 1868.
A lo largo de su existencia, Camille vivió el tiempo y el
espacio a su gusto;cuandoniña lograba sustraerse de lasforma
lidades y deloshorarios establecidos a su familia porsumadre,
de tal manera que se ponía pantalón y, cuando usaba vestido,
andaba toda llena detierra, con la ropa manchada y el chongo
desbaratado, pues pasaba unagran parte desutiempo paseando
por el bosque Tardenois, hasta alcanzar las cimas de los cerros
Chinchy y Géyn, y contemplando el paisaje desde suscumbres.
Sentía consusmanos las piedras, palpaba lasrocas y modelaba
con lodo. Paúl, su querido hermano Paúl, la seguía en sus
escapadas, aunque Camille disfhitaba más estando a solas. La
primera vez que se alejaron juntos de la casa ella tenía 13 años
y Paúl 7. El dibujo y la lectura eran sus actividadesesenciales
cuando no andaba afuera.
El matrimonio Claudel, católico no practicante, vivía reple
gado de toda actividadsocial y se comunicabaescasamente.Por
la naturaleza de la profesión de monsieur Claudel, la familia
llegó a cambiar de población en varias ocasiones, aunque siem
pre regresaba a la casa familiarde Villeneuve-sur-Fére a pasar
lasvacaciones, lugar enelquesehabían establecido después del
nacimiento de Louise.
La fuerte personalidad de Camille y su don para esculpir
quedaron al descubierto muy pronto; en todas sus acciones se
manifestó segura de sí misma, desafiando cuanto peligro se le
oponía; no le temía a nada, excepto al vacío, razón por la que
Paúl la llamaba Cacha-Diablo.
Porunlado, nose podíaesconder larelación difícil quetenía
con su madre, debido a su carácter y a que madame Claudel no
alentaba sus actividades relacionadas con la escultura, mientras
que en su padretenía un aliado. MonsieurClaudel sabía que su
hijasentíay respiraba latierraquemodelaba ynotaba eldominio
extraordinario que tenia de las líneas, las curvas y los puntos.
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elque trabajaba febrilmente: pasabahoras sincomer, modelando
y volviendo a modelarcuerpos humanos.
Los primeros años de educación formal los recibieron los
hermanos Claudel enNogent-sur-Seine, de un institutor republi
cano, monsieur Collin, inteligente y algo bohemio, que la inci
piente escultora apreciaba y con quien se entendía bien. Más
tarde. Paúl seguiría estudios superiores en París, Louise se
contentaría contocarel piano y Camille se consagraría a escul
pir.
Louis-Prosper, persuadido del talento de su hija favorita,
quería encauzarla adecuadamente. Camille necesitaba orienta
ción ypor eso, aprovechando que en1876 vivían enNogent-sur-
Seine,su padre invitóal escultornativoAlfí-ed Boucher a valorar
el trabajo de Camille, quien le presentó Davidet Goliath.
Boucher, dándose cuenta de laaltacalidad del trabajo crea
tivo de la niña, aconsejó al padre llevarla a París y ponerla en
contacto con los maestros del modelaje y el tallado, así como
presentar su obra en exposiciones, para darla a conocer.
El traslado a París se realizó hasta 1880, debido a las insis
tentes protestas de madame Claudel. Quizá lopeorparaellaera
quedarse sola con sus3 hijos, pues sumarido permanecería en
Wassy-sur-Blaise, donde estaba en funciones ese año.
En 1881, Camille tomó cursos en la Academia Colarossi;
también iba constantemente al Museo de Louvre a observar a los
clásicos. De esta época se conocen Diane (yeso, 1881), Paúl
Claudel á ¡3 ans (bronce, 1881) y La Vieille Héléne (arcilla,
1882). Al año siguiente, junto con unas jóvenes esculturas
inglesas rentó untaller en lacalle Notre-Dame-des-Champs, al
que Alfred Boucher venía a darles lecciones. De ese grupo de
muchachas se hizoamigade Jessie Lipscomb.
Camille prefería trabajar ensusesculturas queasistirconsus
colegas a las reuniones ofrecidas pormadame Edmond Adam,
las que frecuentaban losartistas reconocidos yenvoga, asícomo
jóvenes que intentaban sobresalir. Era lapasión porsuactividad.
Marlha Idalia Briagas Colín. Historiadora y profesora de francés. Co-autora
de UnSiglo de Noticias, Estadode México (2 vols., Gobierno del Estado de
México, 1991).
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En 1882, Alfred Boucher, con la in
tención de que su joven alumna ingresara
a la Escuela Nacional de Bellas Artes, la
presentó con el director de la institución.
Paúl Dubois, con el conjunto escultórico
Davidet Goliath. Dubois no la aceptó en
la escuela, aconsejándole, sin embargo,
que mantuviera sus lecciones en el taller
dejóvenes escultoras; quedó muy impre
sionado por la similitud que para él habla
entre la escultura de CamilleClaudely la
de Augusto Rodin, sobre todo porque
cadauno creaba sin conocerel trabajodel
otro.
Camille se presentó por primera vez
en el Salón de los Artistas franceses en
1882 con Diane (yeso). Paúl Claudel á
13 ans (bronce) y La VieilleHéléne (ar
cilla). Esta última, un busto de mujer
vieja, la anunciaba como artista acabada.
Alfred Boucher ganó el Premio de
Romaen 1883, por lo que tuvo que dejar
sus lecciones en el Tallerde Notre-Dame-
des-Champs, solicitando a Auguste Ro
din continuar con ellas.
Lo que a Rodin sorpendió al penetrar
al taller de las jóvenes iue el busto de
Paúl, ya que, por la nitidez del perfil,
parecía un trabajo realizado en su taller;
tal era la semejanza que había entre Ca
mille y él en cuanto a escultura. El maes
tro, 24 años mayor que ella, le propuso a
Camille trabajar como practicantea suel
do para él, en sus talleres, en los que en
ese momento se hacían ardamente boce
tos para Les Portes del 'Enfer. Al enterar
se, monsieur Claudel expresó a Camille
su reprobacióna esa propuesta,desilusio
nado porque su hija estaría como obrera
del famoso escultor, lo que le impediría
crear obra propia y desarrollarsu talento;
le preocupaba que su hija dejara allí su
personalidad de artista.
Dentro de los talleres Rodin, ia joven
tuvo que resistir el ambientehostilque se
formó en tomo a ella: por un lado, los
obreros reprochándole su talento por su
condiciónde mujer y de escultora; y por
el otro, lasmodelos,quienes lereprocha
ban su belleza, porque la joven Claudel
era bella: alta y de grandes ojos azul
oscuro.
Cp Camille y Rodin se armonizaba el
lenguajeescultórico: compartían el mis
mo ideal de belleza y de verdad.Sehacían
aportaciones reciprocas a todoloquemo
delaban. La opinión del otro era funda
mental yesculpíandetalmanera que,aún
ahora, es difícil precisar de la mano de
quién salió la obra. Es muy probable que
algunas esculturas hayan sido concebidas
por ambos, o también que un modelo
haya posado al mismo tiempo para que
ios dos artistas trabajaran. La diferencia
es que él no tallaba directamente, tarea
que dejaba a los obreros.
Hacia 1884, Camille era una colabo
radora muy apreciada por el maestro; se
especializó en pies, manos y cabezas de
tamaño pequeño, usadas para Les Bour-
geois de Calais y Les Portes de 1'Enfer,
de Rodin.
Esa colaboración estrecha permitió
que las relacionesde trabajo se volvieran
más personales e íntimas. Aunque, en
apariencia, su actitud era la misma en el
taller, todos intuían que algo había entre
ellos.
Después de algún tiempo dé encuen
tros furtivos, Rodin rentó el Clos Payen-
Neubourg, una vieja morada aban
donada, en la que se veían con mayor
frecuencia y tranquilidad para amarse^
esculpirintensamente, asicomoparaleer
y discutirsobreprobables temasparaes
culpir. Camille ya no volvió al taller.
Constantemente, el uno era fuente de
inspiración del otro: Rodin realizó La
Pensée, L 'Aurore. La méditation. La Da-
naide, L'éternelle idole... para las que
Camille posó largas horas. Ella también
le hizo un busto y se inspiró en él para
realizar sus gruposescultóricos.
En esta etapa, la producción más im
portante de Claudel incluye un busto de
su hermana Louise, uno de Paúl y otro
más de Charles Lhermitte, en bronce; los
tres fueron presentadosen el Salón de los
ArtistasFranceses, en 1886,1887y 1889,
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Tete de Camiíte daudei
et main de Bour^eois de Cahis^
plátre, aprés 1900, París. Musée Rodin.
respectivamente. El trabajo más intere
sante lo presentó en el salón de 1888:
Sakountala, yeso que obtuvo mención
honorífica. Este tema del rey hindú, ebrio
por haber encontrado a su amadaperdida,
sería retomado en esculturas posteriores,
con modificaciones en los atributos de los
personajes: Vertumne et Pomone (már
mol, 1905)y (bronce, 1905).
Camille Claudel conoció y entabló
amistad con el músico Claude Debussy,
dos años mayor que ella. Hacían largos
paseos por la ciudad, visitaban museos,
conversaban y descubrían las mismaspa
siones: los dibujos de Katsushiko Hoku-
sai y el inglés Tumer, por ejemplo.
Algunas ocasiones visitaban a los Codet,
amigos de Claude, en cuyo piano él toca
ba mientras ella dibujada.
Louis-Prosper no cesaba de repetir a
su hija, cada vez que podía, que no era
más que una obrera, muchas veces sin
sueldo, de Rodin, absorbida por los en
cargosqueél tenía quecumplir, peroque
ella no estaba creando nada.
En 1892, Camille quedó embarazada;
mientras se pudo ocultar su estado, per
maneció en París, luego Rodin rentó el
castillo de LTslette en Azay-le-Rideau.
Durante su estancia allí, modeló a la niña
del lugar en La Petite Chátelaine, motivo
en el que trabajaría con variaciones en
bronce y mármol loscuatro años siguien
tes. Desafortunadamente, con seis meses
de gestación, Camilleperdióa suniña,al
resbalarse.
Este acontecimiento y las constantes
reflexiones y reproches de su padre con
tribuyeron a que decidiera separarse de
Rodin, sin rompercompletamente conél.
Instaló su propio taller, afrontando,desde
elprincipio, lasdificultades quetuvohas
ta el fmal de su vida: falta dedinero para
pagarmodelos,obreros,material y vacia
do en bronce, y hasta parasu propia sub
sistencia (comida, renta, carbón para
calentar su habitación...).
En la última obra de Rodin en la que participó ñie Balzac. Se afanó tanto en darle
ideas,en leer textos enterosdel escritory en discutir con Rodinsobre la concepción del
trabajo que parecía que se trataba de una escultura encargada a ella.
Augusto se inspiró en Camille, después del rompimiento, para realizar La conva-
¡esceníe y L 'adieu.
La primera obra importante de esta etapa de creación que Camille iniciaba (1892)
y que, por cierto, fue presentadacon éxito, en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas
Artes, fue un busto de Augusto Rodin, en bronce, lo que le facilitó la entrada a la misma
como socia. A pesar de ello, los encargos no llegaron.
Clotho, la viejita fea y obscena y La Valse, la pareja desnuda bailando y envuelta
con paños vaporosos en la parte inferior, fueron presentadas en 1893, en el Salón de
Champs-de-Mars, suscitando controversias por los temas en sí, por la manera de
tratarlos y por lo novedoso. Más adelante el tema femenino de La Valsesería recreado,
con variaciones, en La Fortune (1900) y La Verité (1900).
Con visitas esporádicas. Paúl no dejó de estar presente en su vida; él resolvió su
propia existencia en la literaturay el misticismo. Publicó Teted'Or, en 1889, lo que le
valió el reconocimiento del ambiente artístico e intelectual parisino. Su carrera en el
servicio exterior lo llevó a Estados Unidos, en 1893, y a China, en 1894. Camille lo
inmotalizó con un retrato al carbón (1888) y dos bustos (190S), uno en bronce y otro
en yeso.
Nuevamente expuso en el Salón de Champ-de-Mars,en 1894,presentando Le dieu
envelé (yeso) y el retrato de La petite chátelaine (bronce). Ese año vivió y trabajó
durante algunos mesesgraciasa la ayuda de su padre, medianteuna especie de dote, y
con pequeñas remesas solicitadasa su hermano.
En 1894expusotambién en Bruselas,en el Salónde la LibreEsthétique;participó
con La Valse, Contemplation y Psaume. Esta vez si llegaron algunos encargos: el
escritor León Lhermitte quiso que ella hiciera su retratoy el estado fimicés le pidió
L 'áge múr. El busto de Lhermitte en bronce fue presentado en 1895,en el Salón de la
Sociedad Nacional de Bellas Artes.
Las relaciones con Rodin mejoraron a partir de su encuentro en una cena en casa
de su amigo común Mathias Morhardt, presidente de la Liga de los Derechos del
Hombre. Rodin visitó a Camillealgunas veces en su taller, casi siempre para hablar de
escultura. Ella trabajabaentoncesen el grupo de Les bavardes que, con variaciones en
ónix (1897), mármol y bronce (1894), y yeso (1896) sería presentado como Les
Causeases-, también preparaba¿'dge múr, grupo en el que se retrata ella de rodillas,
implorante anteRodinquees conducido por Rose,su mujer. Esteconjuntoque habría
sido solicitado por el Estado,fiie anulado en 1899, para no herir al maestro.
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La Valse, I90S, bronze, pelitnuxUIe,
H. 23.5 cm; L. 16,5 cm.; P. 10 citi, Colleclion paiticuliire.
fíusie d'Augtisfe Rodint1888-1889,
bronze, H. 40,7 cm; L. 25,7 cm; P. 28 cm; Musée Rodin, Paris.
Hacia 1897,Cainilletenía mucho quehacer: trabajaba inten
samenteen su obra para el Salón de ese año. La Vague (yeso),
quemás tarde haría enónixy bronce (1900), laversión enónix
deLesCauseasesy unmármol delbustodeMadameB.También
en L'hamadryade (bronce y mármol), para presentarla en la
galería de Samuel Bing. Además, Morhardt le mandó hacer 10
bustos de tamaño pequeño de Rodin.
Camille realizaba sola todo el trabajo; dos o tres ocasiones
en que tuvo para pagarun obrero para tallar, le resultó contra
producente, porque todosrompían las esculturas porsu falta de
destreza o por venganza porque ella no les pagaba a tiempo.
Estaba agotaday con poco dinero; hubiera querido recurrir a
Rodin para pedirle un préstamo, pero, en primera, no quería
molestarlo, porque él también tenía mucho qué preparar, y, en
segunda,pensóquese debíaasumirsola comoescultora. Exceso
de trabajo, fatiga y falta de comida provocaron que Camillese
enfermara. Sin embargo, terminó el trabajo que tenía empezado;
el único compromiso que no pudo cumplir fue el de Morhardt.
En 1898 y 1899 establecería su taller, que le servía de hogar
al mismo tiempo, en la calle Turenne y en el muelle Bourbon,
respectivamente. En esos años preparó La Profonde Pensée
(bronce) y el Buste de M.X., L 'age múr (bronce, que el Estado
no compró), Comte de M... en costume Henri II (mármol) y
Persée (yeso), que presentó en el Salón de la Sociedad Nacional
de Bellas Artes.
La ruptura definitiva con Rodin vino en 1898, le irritaba la
idea de que la gente creyera que creaba bajo su dirección. Ella,
que había decidido su obra desde que era niña, no soportaba que
la vieran sólo como la pupila de Rodin. Morhardt entregó al
maestro el siguiente texto de Camille:
Querido Señor,
Le ruego enormemente hacer lo que pueda para que el Sr.
Rodin no venga a verme el martes. Si pudiera al mismo tiempo
inculcar al Sr. Rodin delicada y firmemente la idea de ya no
venir a verme me haría el favor más grande que me haya sido
hecho.
El Sr. Rodin no ignora que muchas gentes malas se imagi
naron que él hace mi escultura; ¿por qué pues hacer todo lo que
pueda acreditar esta calumnia? Si el Sr. Rodin realmente me
quiere bien, es muy probable que lo haga sin, por otro lado,
haeer creer que es por sus consejos y su inspiración a lo que
debo el éxito de las obras en las que trabajo con mucha pena...'
Sus dificultades financieras se acentuaron a partir de 1900, lo
que no le impidióestar presente en la Exposición Universal de
ese año con Profonde Pensée (mármol), Réve au coin du feu
(mármol)y Ophélie(yeso). Su última participaciónen el Salón
de la Sociedad Nacional de Bellas Artes fiie en 1902, con dos
mármoles, Persée y Bttsíe de Madame la Comtesse de M.
Conoció a Eugéne Blot en 1903; él se ocupó de venderle
algunas esculturas. Maurice Fenaille, un rico mecenas, trataba
de vez en cuando de encargarle estatuillas, pero eso no era
suficiente para sobrevivir y los acreedores la acechaban. Ella
trabajaba muy duro en lo que serían sus últimas piezas: La
joueuse deflúte (1904), Persée et ¡a Gorgone (1905), Profonde
Pensée, La Valse, Veríumne et Pamone, y L 'abandon, que eran
variantes de obras anteriores. Hizo también el retrato a lápiz de
Louis Prosper y la estatua de Paúl en yeso y bronce.
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Nuevamente, hubo signos de enfer
medad: nerviosismo, su risa que parecía
unaráfaga desollozos, su febrilidad para
trabajar. Paúl regresó de China en 1905;
encontróunahermanaenferma y se preo
cupó. Hablócon Eugéne Blot para orga
nizaren sugaleríauna retrospectiva de la
obra de Camille, la cual se hizo del 4 al
16 de diciembre de ese año. Su anciano
padre vino desde Villeneuve a acompa
ñarla: fue la última vez que se vieron.
Después de 1906 todo se deterioró en
ella, coincidiendo con el casamiento de
Paúly su tercera partidaa China.Se aisló
voluntariamente, más todavía de lo que
siempre habíaestado, y suespíritu empe
zó a divagar. Destruyó todolo que había
producidoy su inspiración se atrofió.To
davía alcanzó a concebir Niobide Blessée
(bronce, 1907).
Su padre falleció el 3 de marzo de
1910; su familia decidió internarla una
semana después, harta de sus escándalos
y extravíos, en el asilo de Ville-Evrard,
dedondelallevaron aldeMontdevergues
al empezar la Primera Guerra Mundial.
Tenía entonces 48 años. Permaneció
encerrada 30. Murió el 19 de octubre de
1943.
U' Dieuem'olé,1894» fonte 1986, bronze,




Como no tengo nada que hacer, le
escribo otra vez. No puede figurarse el
buen clima que hay en L'Islette... Serla
tan amable de comprarme un trajecito de
baño azul obscuro con galones blancos
en 2 partes, blusa y pantalón (talla me
diana), ensarga, en el Louvre o en el Bon
Marché o en Tours.
Me acuesto desnuda para creer que
usted está aquí.
Besos. Camille.
Sobre todoya no me engañe.
(1893-1894?)
Señor Rodin,
Le agradezco su amable invitación
parapresentarme alpresidente de la Re
pública. Desgraciadamente, como hace 2
mesesque no salgo de mi taller, no tengo
ningún traje conveniente para las cir
cunstancias.
Sólo tendré mi vestido mañana para
la apertura. Además estoy consolada
intensamente a terminar mis mujercitas
de mármol, hay rupturas que me toma
todo el día repararlas pero espero que
estén listas para mañana la apertura (si
todavíaes tiempo de meterlas).Discúlpe
mepues y no crea que es mala voluntad.





Querido maestro y amigo, acabo de
recibir al Sr. Philippe Berthelot a quien
hice partícipe de su deseo en lo que res
pecta a la pobre y admirable artista...
Insistí en que unamos nuestros esjuer-
zos... siendo una ilusión, algunaesperan
za de curación...
Lo que yo quisiera, es que usted con
sientareservar una sala en elHótelBiron
para la obra de Camille Claudel...
5 deJunio de 1914.
Extractos de algunas cartas enviadas por
Camille a Paúl Claudel a lo largo de sus
AÑOS DE INTERNADO
(Traducción libre)
... rehusarme un lecho en Villeneuve. No harta escándalo como
tú crees. Estaríafeliz de volver a la vida normal para hacer lo
que sea. Yano me atrevería de tanto que he sufrido. ¿Dices que
necesitarla a alguien que me sirviera? ¿Pero cómo? Nunca en
mi vida tuve criada..
... Hoy 3 de marzo, es el aniversario de mi rapto a Ville-Evrard:
hace 7 años... hacer penitencia en los asilos de locos. Después
de haberse apropiado de la obra de toda mi vida mehacenpasar
años en prisión que ellos mismos bien hubieran merecido..
... Tengoprisa de dejar este lugar... No se si tienes la intención
de dejarme aquípero es muycruelpara mí!... y decir quese está
tan bien París y que hay que renunciar a ello por chifiadurías
que ustedes tienen en lacabeza... no me abandones aquísola..?
g
Tu hermana en exilio.
C.
Verfitmne ct Pomom
1905. marbre. H. 95 cni
L. 82 cm; P. 40 citi
Musée Rodin. Pan^
... Es realmenteprueba de locura gastar semejante dinero.
En cuanto a la recámara, es la misma cosa, no hay nada en
absoluto, ni una cobija, ni un baño, nada, una miserable vaci-
nilla las tres cuartas partes del tiempo despostillada, una cama
defierro fea en la quese tintineatoda la noche(yoquedetesto
las camas defierro, hay que ver si yo (ilegible)de encontrarme
allí...
... Losrecibí renqueando, con un viejoabrigo gastado, un viejo
sombrero de la Samaritaine que me llegaba hasta la nariz. En
fin era yo.
Ellosrecordarán a su viejatía loca. Heaquí comoapareceré
en sus recuerdos el siglo próximo...
Quisiera tanto estar en el rincón de la chimenea de Villeneu
ve,pero ¡desgraciadamente! creo que no saldré nunca de Mon-
devergues...
Domingo 4 de abril de 1932. 10
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. . . R e v i v o c u a n d o l l e g a t u p a q u e t e , p o r c i e r t o n o v i v o m á s q u e
d e l o q u e c o n t i e n e p o r q u e l a c o m i d a d e a q u í m e e n f e r m a
h o r r i b l e m e n t e , y a n o p u e d o s o p o r t a r l a e n a b s o l u t o . . . ' '
. . . M i s u e ñ o s e r í a r e g r e s a r e n s e g u i d a a V i l l e n e u v e y y a n o
m o v e r m e , p r e f e r i r í a u n g r a n e r o e n V i l l e n e u v e q u e u n l u g a r d e
p r i m e r a i n t e r n a a q u í . . .
N o s i n p e n a t e v e o g a s t a r t u d i n e r o e n u n a c a s a d e l o c o s ; ¡ d i n e r o
q u e p o d r í a s e r m e ú t i l p a r a h a c e r o b r a s b e l l a s y v i v i r a g r a d a b l e
m e n t e ! ¡ Q u é d e s g r a c i a ! . . .
1 2
. . . ¡ E s r e a l m e n t e d e m a s i a d o ! . . . ¡ Y c o n d e n a r m e a p r i s i ó n p e r
p e t u a p a r a q u e n o r e c l a m e !
E n e l f o n d o t o d o e s o s a l e d e l c e r e b r o d i a b ó l i c o d e R o d i n . N o
t e n í a m á s q u e u n a i d e a , y e s q u e m u r i é n d o s e é l y o t o m e m i v u e l o
c o m o a r t i s t a y q u e s e a m á s q u e é l : t e n í a q u e l l e g a r a t e n e r m e e n
s u s g a r r a s d e s p u é s d e s u m u e r t e c o m o l o f u e d u r a n t e s u v i d a .
E r a n e c e s a r i o q u e y o f u e r a i n f e l i z e s t a n d o é l m u e r t o o v i v o .
¡ L o l o g r ó p u n t o p o r p u n t o p o r q u e s e r i n f e l i z l o s o y ! . . . E s t o y
h a r t í s i m a d e e s t a . . . e s c l a v i t u d . . A
/ . A h a m l a t i ^ 1 9 0 5 ,
^ r o n z c , p e t i t m o d e l e ,
H 4 3 c m ; L . 3 6 c m ;
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